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AA Ars Aequi 
aant. Aantekening 
Abs. Absatz 
AG Advocaat Generaal 
Art. Artikel 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGH Bundesgerichtshof 
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen 
BS Basilica Scholia 
BT Basilica Tekst 
BW Burgerlijk Wetboek 
C. Codex (Corpus Iuris Civilis) 
Cc. Code civil françias 




HR Hoge Raad 
HRR Höchstrichterliche Rechtsprechung 
Inst. Instituten (Corpus Iuris Civilis) 
MvA Memorie van Antwoord 
MvT Memorie van Toelichting 
NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek 
NJ Nederlandse Jurisprudentie 
NJB Nederlands Juristenblad 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
Nov. Novellen (Corpus Iuris Civilis) 
nt. Noot 
NTBR Nederlands Tijdschrift van Burgerlijk Recht 
NvW Nota van Wijzigingen 
OBW Oud Burgerlijk Wetboek 
OM Ontwerp Meijers 
OO Oorspronkelijk Ontwerp 
Parl. Gesch. Parlementaire Geschiedenis 
PG  Procureur Generaal 
Rb. Rechtbank 
RG Reichsgericht 
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 
RM Rechtsgeleerd Magazijn 




Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
TM Toelichting Meijers 
W. Weekblad van het recht 
WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat Registratie 
ZSS RA Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 
(Romanistische Abteilung) 
 
 
